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Sapindaceae, Acer rubrum, (Hook. & Arn. ex Nutt.) E. Murray. USA, Illinois, Edwards, Edge of
lowland field at ICA Marks Science Preserve SE1/4, SE1/4, Section 32 T2N R10E, 38.561879,
-88.12164, 1969-05-06, Ebinger, John E., 8043, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
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